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富山市における酸性雨の経年変化と地域差
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図1．各観測地点の位置
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図2．科学文化センターでの降水の平均pHの月別変化と年変化
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図3．各観測地点での降水の平均pHの月別変化(1989年6月～1991年3月〉
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図4．各観測地点での降水の酸性度の出現頻度(1990年4月～1991年3月）
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